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[内容提要 ]清代到民国时期 ,广西移民垦荒的历史表明 ,移民在边缘地区的开发中扮演了重要作用 ,但
在人口压力之下 ,广西这一地区的具体环境延缓了移民开发边缘地区经济的步伐 ,使得广西近代以来一
直未能实现经济的转型 ,停留在垦荒阶段。
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生活中的重要力量。据史料记载 :“粤西幅员辽阔 ,纵横三四千里 ,巉岩丛矗 ,林箐幽邃 ,所在最易
藏奸。通计土著十之三四 ,柳 (州 )、庆 (远 )、桂 (林 )、平 (乐 )四郡 ,楚南垦荒贸易者多 ;粤东间有民
人 ,亦略相等 ;闽省差少。梧 (州 )、浔 (州 )、南 (宁 )、镇 (安 )、玉 (林 )等府州 ,半与 (广 )东境毗连 ,
垦荒、贸易、占籍者多系 (广 )东人 ,闽人亦有之。”⑥下面主要通过垦荒活动对移民开发广西进行说
明。
广西作为后开发地区 ,存在着一定的未开垦区 ,同时加上不断的战乱 ,又使得土地荒芜不少。
移民到达后 ,首先就是取旷土而耕。在桂南 ,据《防城县志 》记载 ,射耕人“取旷土而耕 ”,常补嵌
“土人之隙地 ,由是县境之畎亩日辟 ,农业顿为之改观 ”;宾阳由于人多 ,便自动移民 ,前往迁江、来
宾、河池、上林、隆山、都安、南宁等地进行垦荒等农业活动。⑦桂东南地区也有有大量移民垦荒的记
载。《北流县志 》反映了该县的闽人 ,惠潮人勤于力田 ,“邑内空荒多为垦辟 ”;《贵县志 》也指出移
民使得“陇无弃地 ”。在桂中 ,如《象州县志 》记载进入该地的移民使“习称荒脊之岭地 ,今渐变为
田”;《融县志 》也反映了一些移民 “以垦殖为家 ”;《三江县志 》则记载该地“其先入内地 ,斩荆披
棘 ,开辟浔江者 ,首当推六甲人 ”。在桂东北 ,龙启瑞认为“外郡地多场旷土 ,向招粤东客家佃种 ”; ⑧
《西延轶志》反映了在资源七里四乡 ,随着湖南人的到来 ,“到处开垦成田 ”;《贺县志 》(光绪十六
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年 )指出该地农民“咸惰于垦辟 ,故所在多闲原旷野 ”,是移民开辟了大量荒地。桂西等少数民族聚
居地移民虽少 ,但同样进行了大面积的垦荒。如《明江厅志 》记载经“道光三十年乱后 ,人多流亡 ,
田多污莱 ,田主多招粤东人作嘉应州人话者 ,使使为佃丁 ,而今聚集渐多 ”;《雷平县志 》反映进入该
地的移民“或开山陇 ”,使“昔日荒莱之地 ,渐见繁荣 ”;《思乐县志 》记载当地移民中“专务农业者 ,
能耐劳 ,善垦荒 ”。由此可见 ,移民在对广西的开发和利用方面做出了贡献 ,使得土地利用面积得
到了增加 ,通过垦殖指数的变化可以说明。
垦殖指数指的是某一地区已开垦耕地面积在整个可耕地面积中所占的比例 ,这是衡量土地利
用效率的一个指标。近代以前 ,广西许多地方的土地没有开发出来 ,通过表 1来说明 :
表 1　嘉庆朝前几个时段广西垦殖指数



















　　资料来源 :梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计 》,上海 ,上海人民出版社 , 1980年。广西区面积以《广西年
鉴 》第三回为准。
可见 ,清初之前 ,广西所开垦出来的田地还不到可耕地面积的 31% (最高时量 )。而且清代垦
殖面积比明代少 ,这和明末清初政局动荡有关 ,雍正时改土归流后 ,大批移民进入广西 ,垦殖面积才
又回升。因广西各地开发并不是同步的 ,因而垦殖量各地有不同。
表 2　1820年广西各府土地殖垦指数
时间 桂林府 柳州府 梧州府 玉林州 平乐府 南宁府 桂西、桂西北
垦殖指数 0. 0629 0. 01974 0. 0768 0. 0676 0. 1328 0. 03887 0. 00495
　　资料来源 :梁方仲 :《中国历代户口、田地、田赋统计 》,上海 ,上海人民出版社 , 1980年。
表 2内容直观地告诉我们 , 1820年 ,广西垦殖面积达到了 34. 3% (各府相加 )。不过 ,此后由于
动乱 ,广西又有土地抛荒 ,因此在咸丰年间 ,广西垦荒率仅达 25. 6% ,同治时为 25. 14% ,光绪时达
到 25. 16%。⑨均没有达到嘉庆时候的水平。这大体反映了此时广西仍处于较落后的境况。从垦殖
面积一直未能取得突破性进展可以看出 ,在当时的情况下 ,如果没有新的技术介入 ,仅靠移民和人
口增长 ,要进一步扩大土地面积很难。清末到民国时 ,新的技术力量开始介入广西的垦荒 ,这就是
政府和商人办起的垦殖公司 ,垦殖公司的基本特征之一就是使用移民作为主要劳动力。垦殖公司
的兴起有利于广西垦殖面积的扩大。据奏清末“计放十六万六千五百七十八亩 (荒地 ) ”, ⑩民国
时 , 1928—1945年 18年间共计发放低湿地、旱地、岭地共 174万市亩。λϖ 广西垦殖面积进一步提高
了。
表 3　民国 20 、32年广西各地垦殖指数






















时期 ,官绅仍然认为垦荒是解决广西积贫不振问题的济世良方。按一般道理 ,作为一个边缘地区 ,
移民不断到来 ,加上人口的不断增长 ,在当时的条件下 ,已经不可能开垦更多的土地 ,可是为什么广






就移民的居住年限、财产状况提出了很高的要求 ,一般而言 ,需要居住三代 ,有坟墓、碑记、田庐、契
据及还粮印票各种证据。在这个总体原则之下 ,由于各地情况迥乎不同 ,地方社会会有相应的“地





灵川 20年以上 ,有不动产 只需向地方官申请 ,无
兴安 30年以上 无定例
永宁州 30年以上 中户 40两金 ,上下户无定额 ,居住 60年免捐金。
阳朔 10年以上 由入籍者量力捐 ,居住 60年免捐金。
永福 30年以上 ,有不动产 无捐金之例
灌阳 20年 贫者捐租 10余桶 ,富者 20余桶 (24升 = 1桶 )
全州 无限制 本地绅士定
义宁 只要有不动产 无捐金之例
中渡 30年以上 捐助公益事业 ,无多寡之例





恭城 10年以上 居住 10230年捐 120余金 , 40250年捐 80余金 , 60年免捐
富川 只需有不动产 无捐金之例














北流 20年以上 金 20 - 100两
陆川 20年以上 ,且有不动产 绅士临时商定














思恩 已经有田园庐坟墓者无具体年限 捐银 30两
河池 20年以上切有不动产 量力捐金
东兰州 从前虽居数代不准入籍现无限制 无捐金之例




















永淳 20年以上 富者捐助公益费 ,贫者免
隆安 已经达到 3代 捐金数十两
横州 30年且有不动产 绅士临时商定
上思厅 20年以上 量力捐金
































动产 ,取得田园庐墓同样是不可能的。所以总的看来 ,移民入籍比较困难。进入民国以后 ,没有科
举考试 ,对入籍的限制条件会减少。但是 ,由于土地等资源的缺失 ,原住民不会轻易让移民进入他
们的地盘 ,入籍并非易事。例如陈思述在 20世纪 20年代调查时 ,曾问藤县人这样一个问题 :“客民
有无一定居住年限始准入籍 ? 入籍者有无费用 ? 费用若干 ? 由客民占籍者多否 ?”被调查者告知
藤县的惯例是 :“客民须住居两代以后 ,有财产庐墓而又公正者 ,始能入籍。入籍之费捐银 300两
或百数十两不等 ,视产业之多少为差 ,从前捐作文庙、书院、宾兴公款 ,今因科举停罢 ,无须入籍 ,所
以近十年来无户籍之事。查从前客民入籍不过为应童试 ,县去广东一水之便 ,故入籍者不过数







容。早在道光元年 ,为了稳定社会 ,地方绅士制定了乡约 ,规定 :“民间山场、地土 ,嗣后只许批给本
村人住村、耕种 ,不得贪图重价 ,批卖与外省来历不明之人 ,在于山僻处所搁棚架屋 ,以致招引匪类 ,
难于稽查。”同时还规定“村中有客民寄居者 ,其往来之亲戚朋友多系外省人氏 ,尔约长、邻人更要




寄甲法 :户册既行 ,兼行寄甲之法 ,以免混入匪徒也。贺县主弱客强 ,客民寄处于此者
十居六七 ,而山中尤众。其中良善客民或贸易发迹 ,或耕种生理 ,原与土著无异 ,如有等不
肖客人 ,亦延接乡亲为名 ,凡有自广东来者 ,不问来历 ,不分良歹 ,一概容留 ,户册既无 ,其
名保甲 ,凭何稽查 ? 今本县特设寄甲之法 ,嗣后尔等客民遇有乡亲远来投奔者 ,无论久住
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暂住 ,均要查明。如实系素相认识 ,并非来历不明者 ,带至约长客长墟长处 ,说明来历 ,先
行寄甲 ,该约长等诘问明白 ,方可准其寄甲。即于户册内添注名姓住址 ,责成带来之人保
结 ,方许在于墟村居住。若从前并不认识 ,无端来投者 ,必系匪徒 ,立刻驱逐出门 ,断断不
许寄甲、留客。自后纸厂炭厂糖榨油榨及土客民家 ,有来觅工者 ,先问其在何处寄甲 ,即带
至该管约长客长处 ,看明户册 ,有人肯保者方准佣雇 ,即于册内雇工项下注明何处寄甲何
人保荐。如并无寄甲辄敢容留者 ,照窝匪例重办。
禁止招人耕种法 :耕山客民毋许招人筑屋耕种也 ,各处客民或买有田屋 ,或批耕山土 ,








种种障碍 ,力图阻止移民。从乡约条款看得出来 ,许多移民的经济活动被迫停止 ,对经济发展影响
甚大。
当然 ,地方社会不仅从户籍与乡约加强对移民的控制 ,而且在其他权利也限制移民 ,导致整个




在人口压力之下 ,原住民一方面制约移民入境 ,一方面进行阻垦 ,而政府不仅没有很好的协调
族群关系 ,反而偏袒原住民 ,导致了垦荒活动基本上是事倍功半 ,一直没有取得成功 ,从而限制了近
代广西经济的转型。
原住民阻垦贯穿这段历史。早在乾隆 (十八年 )年间 ,广西巡抚杨锡绂就有感于“无旷土则民
裕 ”,要求各地大员多多垦荒并升科。不过在广西民间 ,垦荒事宜主要因原住民的反抗而失败。
“乃往往任其闲旷 ,不肯致力者 ,或因报垦则必升科 ,或因承种易滋争讼 ,以致愚民退缩不前。”这道
出了垦荒之难 ,主要是原住民的阻挠以及国家对土地归属权不明确。乾隆对此做出了积极的回应 ,
为提高垦殖率 ,鼓励垦荒 ,同意免升科 ,并要求严禁豪强强占土地。λζ此后 ,乾隆所定的规则一直没
有更改 ,但贯彻显然受到了层层阻力 ,广西垦荒并没有达到预期效果 ,以致宣统二年 ,地方官员重申
了这一制度 ,以鼓励百姓垦荒。λ
{
岁月流逝 ,风俗依旧 ,进入 20世纪 30年代 ,李宗仁在《民族复兴与
焦土抗战 》文中指出广西乡村社会面临的几个主要社会问题时就提到土人排斥客人与地方绅士霸
占地产 ,如俗话所说 :“荒地没人耕 ,耕来有人争。”λ| 简单的一句俗语折射出民间对土地资源的态
度。而在垦荒进程中 ,政府袒护原住民 ,加剧了垦荒的难度。
政府一直未能解决原住民阻垦的问题。在当时 ,任何政府都不能解决垦荒的过程中移民受欺
压的状况 ,不独如此 ,政府不自觉地支持原住民使得垦荒环境更恶劣。史载晚清时期 :“广美公司
承垦贵县郭北荒地 ,黄桂森等并无契据 ,出头混争 ,迭经严限 ,电饬速结 ,不啻三令五申 ,乃蒋令不以
垦务为重 ,一味疲延 ,不为讥断 ,致令日久停工 ,华侨气阻 ,实堪愤恨。林令业已接事 ,昨经一再电
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催 ,从速秉公讥断结报 ,以维实业而断葛藤。至广益公司拟接办柳州营垦 ,各股东竟有负约中辍 ,良
用扼腕。”λ
}
广美公司被迫离开 ,“广美公司股本十万 ,均旅美华侨集合 ,近因所肯荒地与土人略有龃
龉 ,已饬择地另垦 ”。λ∼显然地方势力阻挠移民垦荒 ,而地方官不敢干预 ,“办理缓而过柔 ”,以致黄桂
森等纠集 40余村 ,集资数百两来官府控告 ,政府官员陈守也只能“温语和解 ”,并将蒋令调离 ,使得





地官司 ,其中阜成公司在柳州雒荣县马路村等地垦荒 ,遇到了麻烦 ,原因不外 :“ (惟 )县属习安僻
陋 ,人鲜开通 ,土客之见未除 ,畛域之分太过 ,以致地非硗瘠 ,坐听荒芜 ,人有膏腴 ,遽思影占 ,或冒称
祖业 ,或指为牧坪 ,以无理之争阻前途之利。虽经升前宪示谕 ,凡荒废田地 ,限以一年 ,未经垦熟者 ,
概作官荒。而民间积习已深 ,骤难改革 ,往往因尺寸之地 ,缠讼不休。力主和平 ,原情判结究之 ,相
猜相忌之风未能消弭。”µϖ可见从事垦荒的移民遭到了原住民的极端仇视与欺凌。
为进一步了解移民在广西垦荒的环境 ,不妨将镜头聚焦到柳州罗垢墟陈万春的个人生活史。
陈万春是一个从事垦荒的移民 ,一天在罗垢墟卖了一只鸡 ,得银 18毫 ,由于担心收到“假币 ”,到罗
顺合店请求辨真伪 ,罗便强据为己有。陈“泣邀 ”同伴黄师合来理论 ,结果被罗叫人打伤。督垦委
员会派邹祥禧调查情况之时 ,罗又公然藐视国家权威 ,当众将陈拷打。次日 ,邹祥禧邀请驻防哨官、
团总以及数名垦丁 ,来到街上向罗以及其他街众演说 ,未及数语 ,罗顺合父子一声令下 ,街众就出手
伤人 ,垦丁贺森新被打伤 ,委员们狼狈撤离 ,罗顺和之子罗土保一马当先 ,在追击时被委员叫垦丁抓
住。但街众还是追逐数里 ,炮弹横飞 ,委员们等连滚带爬才保命 (俯伏幸免 ) ,轿夫于才佑失踪。官
方曾天真地以为“土客 ”和平相处了五年 ,殊不知五年里 ,多少的冲突没有表现出来 ,陈万春事件不
过是“土客大战 ”洪流中一朵小浪花而已。事件之后的处理很有意思 ,一开始曾在场感受的督垦委
员黄卒指出罗顺合等简直如土匪一般 ,要依法查办。到 10月 13日时 ,上级官员柳州道台与雒容县
令对此保持同样的基调 ,并要求不要让土民闹事。但从桂林方面 10月 21日收到的一份材料看 ,柳
州道台已经改了口风 ,处处在为罗氏父子开脱责任 ,将事情的原委说成是陈万春要将钱交给罗土保
辨认 ,罗因为事情忙没有答应 ,致使钱遗失。陈不服气 ,闹事被墟众 (法不责众且与罗无关 )将其
“解 □ (一字不清楚 ,不是打伤 ) ”,次日邹祥禧调查演讲的时候 ,也是墟市上闲人 (与罗无关 )喊打
才出现骚乱 ,但也只是令贺森新受了一点皮毛伤而已。柳州高层并指出冲突的扩大是团总不善调
解所致 ,经高层的介入 ,冲突各方已经认识到错误 ,愿意和平相处。柳州道台还进一步指出此事与





移民有一点安慰 ,看到了一丝光明 ,那整个案件处理的结果无疑助长了土民的好斗、排外的气焰 ,更
多的罗顺合们将会出现。
其实 ,并不仅是外省移民遭到排斥 ,本省移民同样难以溶入到原住民社会。玉林五属移民在政
府的支持下来到桂柳一带垦荒 ,同是本省人 ,民情风俗较易理解 ,似乎可以融洽相处 ,但 1936年 5
月 5日 ,容筦同乡会常务委员陈永寅等向广西省政府投诉 ,控诉土民欺压垦荒移民之事 :“本可安
居乐业 ,不料竟有事出意外 ,移垦者常有戒心 ,因柳桂各属原系乡人 ,间有脑筋陈旧 ,目光太浅 ,不明
政府之用意及现代之趋势 ,常怀门罗主义 ,视新迁来者为眼中钉 ,时有发生冲突或架题陷害之举。
及报诉各区乡公所时 ,各区乡村民间有久暂之分 ,徇情妄断。及呈诉至县政府时 ,又因距离远地 ,不
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能详查实情 ,所有核办手续多以根据区乡公所呈报为标准 ,遂至曲直模糊 ,是非颠倒 ,良善者受无辜
之祸 ,狡诈者逞欺压之风 ,长此以往 ,必至发生同民相残 ,治安大碍 ,在本省政治严明之下 ,不应有此




前述 ,对于此类事件的处理 ,地方政府一般是屈从于地方士绅势力 ,使得移民更是艰苦备尝。容筦
同乡会还提到在其他地方发生的移民与原住民的冲突 ,希望政府出面解决问题。广西省政府为此
下达一道公文 ,要求柳州区、桂林区、平乐区、柳州、柳城、雒荣、融县、宜山、象州、蒙山、来宾、修仁、
荔蒲等地方政府在解决此类问题时“应一视同仁 ,秉公办理 ,毋得稍存偏私 ,致碍垦政 ”,并以“一经
告发 ,严办不贷 ”强制乡村长执行。事关生存问题 ,显然不是一纸公文就能解决。可能也是为了解
决地方士绅的问题 ,政府采取了一些措施 ,如专门就各县“地方绅士之势力状况及有无派别争执 ”、
“地方绅士之公正贤能者何人有无事实 ”、“地方绅士之腐败恶劣者何人有无劣迹 ”和“居民有无土









言 ,一定程度上减弱了移民对广西经济的积极影响 ,造成经济转型没法展开 ,一直停留在垦荒的层
面。垦荒仅是解决人口压力的一种比较低级的办法 ,任何时候土地的开垦只能达到一定的水平。
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